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としての独自の溜動の間閣を発~t: ~ぜる ζ とはない。
なお，流桜林業における ζの迎材逃1訟でのj却慢である「修続出しJ i緩t:l:1しJIζ，明治米j弱
から f木j芯1:しjが9 大肥後期から「架繰出しjが追加おれてくる。しかし，これら 4つの方法
は，地形によって採用されるところの共努補完的なものにとどまり， ど、れか一つが決定的に他省?
開濯するといったところまでには歪らなかったのである。


















も凍って『つるつる』とよくすべり nr'tもちjlJ:っきながらJ12)流しもしたという o そして，
プロペラ船就航以前は iカイ枠綱をかついで 7時間もかかって長い山i疫を越えてさかいで帰っ





あち，後にこれに土!佐ノコが加わった。後者はノコニドリ， ヨキ， トピ， ツルで・あった)。主張介的
なものは，むしろ自然との対処の仕方在自らの肉体と身離れしないJI~で「穂積j したところの，



































































j支)，業規秘， 務林施業内容， 林道の滋妙法(林道からの作業IfI~閥o によって各都の機械の使
い分け・組み合わせ・が行われてきたが，ホイーノレ型1;~_TIj[閥系， クローラ盟主将閥系，架線系，モノレ
















においては労働組動との関連でチ 1 ンソー操作の 1日当り 21時間統制と人工林等の中小径木の伐
倒作業の手鋸への切り換え (1975年)， 緊急に開発改良されたワモコンチェンソ…の同作業への
湾入(19781ド)， といったダイナミックなj議開喜子見る。 しかし， 民有林においては上記の 21者向
規制部もいわば野放し状態にあり，労働強化を前提としてしか仕聯ぞ椛保しえない箭負・出来高
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1白林技術~1 とともに伐/:l:l ~tí足技術の研究にも方が設がれ， 1965il~1こは機械部が(従来は経営部作






































































展開 tpj迅せる。拡大溺林の l J'\滞はいかんともし灘く，補助金対象~下刈・除問伐にも拡大しての



















































































問中栄綬淡J485， 1985)ζ と!己よち，-g:t.こ r総務政策と資源政策は無関係ではなく，現iζ森林法に
は林業必勝uζ関係がある森林計調と森林組合に測する規定がおかれている r(林業教育研究会総・ FI~熔
英俊稿j林梁E火事lJ， ]).19， 1臼74) }~t も考えると相当鍛総している ζ とは苔めない。しかし，従来の資
i民政策から産業政策への転換とは r資i!iJ!の所有者または資源の1:.皮革まとしての森林所有者令対象とす
る政策(撚林法体系)から，林産物の本来的な生践者，伐出過1訟を担う務i務胞を対象にする政策への紙
換しかありえないj (鈴木尚夫「林業のtI，~遊矛腐をめぐってj， r1休業経済J.387， 1981)はずのもので
あったo
2 ) 餅III治之:法本法的支の 1~，:p)R とご士山/-:í:ドの締結.林業経淡. 435， 1985 
3) J;~場22;ニは現在i仕界 1i?三つの局間でとらえ，それぞれのもつ経済学的議!趨 1i?設定している。それらは，
開く1制作化一修IE:i務>，東くスターリン京総一文化2存命>， iY~ <低開発一原始的議絞〉でみる。先進工








つある ζとにも注訟を援する。餅IJ治之:nu掲論文，を参般の ζ と0
6) 鈴木尚夫:林業経済の滋磁Jill総.鈴木尚夫綱草~ w現代林議経済論JJ1f収， 1984， ~ち賂邦伸:林業主主肢の
特殊tJ:1ζ協する版閣総的考終.林業経済. 418， 1983 






10) :I!:ir器楽IHrf1:熊野川流域における林業務逃の変容~ド出兵…編務f W臼本の林業陶磁JjJ1TJ札 1979
11) 縦筏(材木約五の緊縛)のために，ネジキ~巡すメ 1"穴~延寸者15分l乙掘る必裂があったが，このれ:~おま
でがダシの仕取であった。なお，Jlt寸lま河端iζ5寸づっHさした。












17) 下北山村史.p.631. 1973 
18) Illl河~ー・山崎武雄:前掲機. p.137 










22) 武谷広兇:技術品市. W弁証訟の務関泌J所j以.1946 






26) 森林出容器約労働手段，なる鋭主主が半間i込ーによって与えられている。平1災…:林楽綴営， 1972 
27) :1乙熔郊仰:新しい森林政策につ
Resumる
1'hc policy on Forcstr・yBasic Law which primal'ily aim日 atl'cfol'l1ing' thc structul'c 
OI fOl'cstl'y productivc force has 1en Irustl'ated， It dcpcnds 10t 011y 01 the markcd 
changes in the external conditioぉsassociated with fOl'cstl'y ，but also on immaturity and 
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日onfusIol1of the policy theory itself. And the industl'ial policy theo1'y which g1'asps the 
distinctive quality of forest1'Y tcchniqu告sis now l'色quired.
Fil'st of al the author considel'ed the technical stl'uctUl'・cof forestl'Y pl'oduction， and 
thel1 briefly tl'aced the postwa1' developl1lel1t of loggil1g techniques al1d techl1iques for 
fol'・estim pl'ovel1lel1 t. 
The logging p1'odωtiol1 has attail1ed the improvel1lel1t il1 pl'ductivity al1d the cel'tain 
l'elease froll envIl・omel1el1talconditiol1 l'estricted by n乱tu1'e， due to the development of 
ilstl'Ument of labor. On the othel' side we must mentioll th品tvib1'ation si巴lmessoccU1'recl 
al'ound 1965 amol1g wOl'kers who used the chain s乱wsal1d developed il1 to a social problel1. 
Allcl the objectives or logging techlliques have beel1 waved， because the loggil1g l1al1agemel1t 
is st1'ongly ol'dained by the fo1'est manag'emet. 
1l1pl'ovel1ent of forcsts consists of il1pr・ovement or fe1'tility and that of location. 
liefo1'est乱tionpl'oduction plays a p1'il1a1'y 1'ole in the rOl'mel'， and the latter is aehieved 
by cOl1struction of fol'c昌tl'oacls. 'l'hey are both techniques fo1' adjustmcnt of thc production 
basis of fo1'estl'y. 
Sil1cC the il1vestn目1巴ntil1 fOl'cst 1'O!乱1dsis the capit乱1in巴o1'pol'l乱1tedil1to lancl (t芭1'1'e-αlp】ital)， 
もhe 日Ol1stれ1'u巴凶tionh 乱s been r胃ema似Lは1'kabl礼yp1'omo もωedpost woωl'令lc wa1' 1I with the 乱id or public 
works expel1ditu1'e. It has made the mechal1izatiol1 or logging' easie1' ar旦ldextel1ded the a似1'e乱
al1【dthe c乱pacityof imr似〉丸1
1担I1p戸1'ovcl1む叩ねti知お f込均eωr吃t討ilitりy(仔fo1'閃号s叫tP似1'odu巴ωttω巴elぬhl1i勾qu巴ωs)was p戸uはrsu巴以凶das 七h巴 sho1'凶も-1'0ωt乱叫tion
1'o1'estl'y until the lattel' half oI the 1960's， And thel'earter the di1'ection of the 
developl1ent of thc teclmIques has bcen dividecl with chang、esin extel'nal conditions into 
intel1sive management fol' pl'ocluction of high quality til1ber al1d lOl1g-1'otation extensive 
rOl'estl'y management that largely depcl1ds on the l1atul'al productioぉ pl'ocess.Eithel' way 
wc m ust have the cOl'l'ect understancling・thatcapit乱1il1vcsted in th君1・efresta tiol1 mal1品gel1ent
can not be cOl1sistent with the law Ior price or productioll ; the value is l'ealized th1'ough 
the law rol' rent. Improvemel1t 01'fo 
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“l'eg'ionlal 1'orestry" policy enables t日。hnicalin teg'ratioll betweell lOg'ging' pl'oduction and 
1'orest impl'ovement. lDspecially， techniques 1'01' dealing with f01'estry at silvicultual 
fOl'estry stage in which loggil1g宅 probl邑msare l'eg'arded as e司ualto l'enewal problems 01' 
Iorests can be developcd. 
